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Mr. Geoffrey Butler 
Clerk of the Utah Supreme Court 
332 S t a t e Capi to l 
S a l t Lake C i t y , Utah 84114 
Re: S t a t e v. Lenaburg, Case No. 860194 
Dear Mr. B u t l e r : 
I wish t o c i t e t o t h e Court f i v e a d d i t i o n a l a u t h o r i t i e s 
in support of the arguments p r e s e n t e d i n the S t a t e ' s b r i e f in 
S t a t e v . Lenaburg. The f o l l o w i n g c a s e s support t h e arguments 
p r e s e n t e d in Po in t I (Br ie f of Respondent a t 8 - 2 1 ) : 
S t a t e v . N e l s o n , 725 P.2d 1353 (Utah 1986) 
S t a t e v. Hieb , 727 P.2d 239 (Wash. 1986) 
S t a t e v . Superior Court , Pima County , 719 P.2d 
2 8 3 , (Ariz . App. 1986) 
S t a t e v . Mvatt, 697 P.2d 836 (Kan. 1985) 
People v. Mathes, 703 P.2d 608 (Colo. App. 1985) 
This supplemental a u t h o r i t y i s submit ted pursuant t o 
Rule 2 4 ( j ) , Utah R. App. P. (1985 ) . 
FEB 31987 
Clerk, Supreme Court, Utah 
2^ *56 STATE CAPITOL SALT LAKE CITY. UTAH 8 4 1 1 4 TELEPHONE 801 -533-5261 
Geoffrey But l er 
February 3 , 1987 
Page Two 
In a d d i t i o n , I 
of People ex r e l . W.C.L. , 
of Respondent a t 1 4 , 1 6 ) , 
P.2d 176 (Colo . 1 9 8 4 ) . 
would l i k e t o ack 
650 P.2d 1302 
was r e v e r s e 
l e d g e t h a t t h e case 
o. ^App. 1982) (Br ie f 
v. P e o p l e , 685 
ROOWLIE 
A s s i s t a n t Utah Attorney 
General 
'Governmental A f f a i r s D i v i s i o n 
PLR:dlc 
cc: James L. Shumate 
110 North Main Street 
Cedar City, Utah 84720 
